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Á×ïòä Æòåñõåîãù Ìéóô æïò Åòîåóô Èåíéîç÷áù§ó
¢Ïìä Íáî áô ôèå Âòéäçå¢ ¨ÍéôóõôïíéˁÈáùáóå©
planes ¨±©
pleasure ¨±©
plodded ¨±©
point ¨±©
politics ¨²©
pontoon ¨±©
probably ¨±©
push ¨±©
quite ¨±©
rested ¨±©
returned ¨±©
right ¨³©
rimmed ¨²©
river ¨±©
road ¨²©
said ¨±µ©
San ¨²©
sat ¨´©
see ¨²©
seventy ¨±©
share ¨±©
shepherd ¨±©
shook ¨±©
side ¨³©
signal ¨±©
six ¨±©
slope ¨±©
smiled ¨²©
so ¨´©
soldiers ¨±©
some ¨±©
spectacles ¨²©
spokes ¨±©
staggered ¨±©
stated ¨±©
stayed ¨±©
steel ¨²©
steep ¨±©
still ¨²©
stop ¨±©
Sunday ¨±©
sure ¨±©
swayed ¨±©
taking ¨´©
thank ¨±©
Thank ¨²©
that ¨µ©
That ¨²©
the ¨´¸©
The ¨µ©
their ¨±©
them ¨²©
themselves ¨±©
then ¨´©
Then ¨±©
there ¨¶©
There ¨¶©
they ¨³©
they'll ¨³©
think ¨µ©
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this ¨±©
This ¨±©
three ¨±©
through ¨±©
tired ¨±©
tiredly ¨±©
to ¨±¹©
told ¨³©
too ¨±©
Tortosa ¨±©
toward ¨±©
Towards ¨±©
town ¨²©
trucks ¨´©
try ¨±©
twelve ¨±©
two ¨±©
under ¨±©
understanding ¨±©
unlocked ¨±©
unquiet ¨±©
up ¨µ©
urged ¨±©
Various ¨±©
very ¨µ©
wait ¨±©
walk ¨±©
was ¨±µ©
watching ¨³©
we ¨±©
were ¨±±©
what ¨´©
What ¨³©
wheels ¨±©
when ¨±©
where ¨³©
Where ¨²©
while ¨²©
Why ¨²©
will ¨¶©
with ¨´©
without ¨²©
women ¨±©
wondering ¨±©
worry ¨±©
would ¨µ©
years ¨±©
Yes ¨´©
you ¨±²©
You ¨±©
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